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　　　　　　　　　　水族館記事
◎2日　　此奉虎夫民よ1」、江川滝エピ葉調で撮瑳したフジナマ］とカりしウオ拭入繕。
　　　　互生jフーの慧入行男菱螺貢ることがで．き尤べとの衝フジナマコの体剛こ入
　　　ったまま出て沫匁いのζ¶窒死は下婿で亭る。
◎3目　Rlの水割こ無畿のフィロゾしマを尼つけ、廃、物篭の榛．毒1こカ眈ブこ，
　　　〃69水艦のヒロバウ牛ワエヒポ産出したもので　オーバ9ロー恵斌と笑に尺1
　　　に壕つたむのらしし㌧．
◎　〕自　　年ポ摺底の慮砂の通水を衰＜ずる尤⑳．潜水して一寝メ羊しだ。
⑤13日一 ﾗ肴揺動掬勿採集に兼文須磨水族館探婁斑と共厨撮奉を行っ尤。
⑤21目福井県東蕃坊の近くにある越前松島水族竈との剛（、＊族支族（こち6から
　　　ぱ　南方系の鳥類を提供し。かむリに、日本藩産のミズダコ、フワイガ二等を崖
　　　ってもらう）の約床ができ．第1国産上翰きの試叔として，餓富め1・ランクが．斎
　　　寵。フッカサウオ、ケヨウチョウ材害20種15一◎鰯俸を分譲した
　　　なお、この輸送は豊中頁車の赦蹟が畜って．22靖穐を要しだが、浅坊したとの
　　　ことである。
⑨27．28目　　　　’　　　滞1縄フイリ，ビン産の無窮性海水薫、代入穫．人気
　　　を秦⑩（いる。ピの碕容’を次に奉示してむく。
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　　○　テッポウウオはまた’．3・）4⊂帆の荏焦である．拭、う註＜成篤にまで脊て（、二
　　　の薫の持佐であ召耐水の様子を籠恥きるようにしたい。
　　○　熱・掃亨焦商が　　8ヅq〔宍α江汰ψ血1t巳必＝し肌S匿名チ．S此と称する篤には、　ミスジ1）〕ウ
　　　千ユウススノ死と〃打旦⊆組η坐〔坐幽の1ま拭にτ凧。｛久爪必ザ数5（和名なし）
　　　が含養れ（いる二ことが判った．
◎G削ご入って，’　　　　　　　　　　　　．．摂永孝の落い氷稽てば、全滅貢るものむ
　商った、六1㌻として
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
　　　〔1）　塩酸キ＝ネ字浴の買一張
　　　（2）　．熱瀞と宇佐走潮（琉願虫の臨豪勿外漢訳．類繕膚實ので、これを摂察する£
　　　　　ゆに購いる）による発病穣の潟害
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6月1日食郎丁長繭和七琴買は藤山蟹一郎餐驚金言1崎畏㍗案内して釈鱈
6月」旧　遍瀬今男梁商工課長’は行事関一張巧れσ）た（1＝l1琢笛
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